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UiTM pamer
Lima pemain 8-20 bantu pasukan julang Piala Cup ragbi tujuh sepasukan
wondodansepaktakraw.
Dalam acara taekwondo,
UPM dinobat juara mana-
kala naib juara dimenangi
Universiti KebangsaanMa-
laysia (UKM) dan UPSI
menduduki tempat ketiga.
Bagiacarasepaktakraw,regu
UiTM A muncul juara di-
ikuti UPM danUiTM B.
CERIA ...pemain ragbi UiTM Uersi hitam) dan UTM bergambar selepas majlis
penyampaian hadiah di Kuantan.
nganpadupihakuniversiti," nakalaUniSZA munculnaib
katanya. juara.Kategoribowl diung-
Dia ditemuiselepasmajlis guli UniversitiPutra Malay-





Shieldmilik UniversitiMa- padasiri pertamamembabit-










K EHADIRAN lima pe- luas pemain terutamanya
. main Bawah20 Tahun yangberaksibersamaskuad
kebangsaan memberi kebangsaanmenjadiasetme-
kelebihankepadaUni- rekauntuk meraihkejayaan
versiti Teknologi Mara itu.
(UiTM) untukmunculjuara Menurutnya,kejayaanini
kategoriCup ragbitujuhse- menepatisasaranuntukme-
pasukanKarnivalSiri 1 Su- rangkul kejuaraansebelum
kan Majlis SukanUniversiti bersaingrada Siri 2 di Uni-
Malaysia(Masum)2012. versitiMalaysiaPerlis (Uni-
Pada sainganakhir di pa- MAP) seterusnyaSiri 3 di
dang Majlis Perbandaran UniversitiSultanZainalAbi-
Kuantan(MPK) Dua,UiTM din (UniSZA),Terengganu.
selakujuara bertahantidak "Kejayaanini diharapmen-
banyakmenghadapimasalah jadipembakarsemangatdan
membenamUniversiti Tek- landasanterbaik buat pe-
nologi Malaysia (UTM), main untuk berusahalebih
19-12. - gigih mengekalkankejuara-
Di separuhakhir, UiTM an pada sainganakan da-
menewaskanUniversitiMa- tang.
laysia (UM), 5-0 manakala "Gandinganpemain lama
UTM menjinakkanUniver- danbaruturutdiharapmen-
siti PendidikanSultanIdris jadi pelengkapkekuatanpa-
(UPSI), 20-12. sukanyangmendapatsoko-
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